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ABSTRAK 
 Lirik atau syair merupakan salah satu bagian penting dalam musik. Lirik mempunyai 
banyak makna seperti halnya kata, tidak jarang orang mempersepsikan kata-kata yang terdapat 
dalam lirik lagu tersebut sesuai dengan kenyakinannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis bagaimana makna pesan yang terdapat dalam lirik lagu “Jalani Hidup” yang 
dinyanyikan oleh Grup Band Pop DISNEY. Metode yang digunakan adalah analisis semiotika, 
yaitu studi terhadap tanda atau teori mengenal tanda. Teori yang dipakai adalah teori Semiotika 
dari Ferdinand De Saussure. Teori ini mengatakan bahwa tanda linguistik terdiri dari entitas dua 
sisi (dyad). Sisi pertama disebut dengan penanda (signifier) dan yang kedua disebut petanda 
(signified). Penanda adalah aspek material dari sebuah tanda, sebagaimana menangkap bunyi 
saat oerang berbicara. Petanda merupakan konsep mental. Jadi petanda adalah aspek mental dari 
bahasa. Hubungan antara keberadaan fisik tanda dan konsep mental tersebut dinamakan 
signifikasi (signification). Dengan kata lain signifikasi adalah upaya member makna terhadap 
dunia. Uji validitas dengan menggunakan 5 formula, yaitu siapa komunikator, motivasi 
komunikator, intersubyektivitas, intertekstualitas, konteks fisik dan sosial.Hasil penelitian pada 
lagu  ini mengungkapkan bahwa terdapat suatu pesan yang berisikan motivasi untuk menjalani 
sebuah proses hidup, dimana setiap proses tersebut manusia tidak pernah mengetahui apa yang 
akan terjadi. Hanya dengan terus berusaha bekerja keras dan terus mendekatkan kepada Tuhan 














Lyrics or rhyme is one of the most important parts in music. Lyrics have a lot meanings 
like as word; commonly peoples perceive the word on songlyrics is appropriate with their faith. 
The purpose of this research is for analyzing the context meaning inside a song titled 
"JalaniHidup"by a band named Pop DISNEY. In this case the writer used one method that so-
caled semiotics analysis, which is a study of signs or symbols.This paper used the semiotics 
theory of Ferdinand De Saussure. His theory said that they are a dualistic notion of signs, relating 
the signifieras the form of the word or phrase utered, to the signified as the mental concept. 
Shortly the signified is the mental of language. The relation between the presence of sign 
physical and mental concept is caled signification. In brief, signification is an efort to give 
meanings to the world.Test validates on five formulas those are whose the communicator, 
communicator motivation, intersubjectivity, intersexuality, physics context and social. The result 
of this research reveals there is a motivation beyond message to pass the step of life, where in 
each step every single human would never knew what wil happen. Only with keep up the good 
work and keep in faith in God almighty, human wil get what he or she wantsand gets a good 
achievements. 
 
 
